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La bibliographie contient les références de textes qui ont paru depuis 
septembre 1983. Le dépouillement a été arrêté à fin août 1984. 
Les références indiquées dans la bibliographie (1) concernent spécifiquement 
les relations Suisse - Tiers Monde. Lors de la sélection des textes, nous avons 
également trouvé des écrits d'intérêt général ou consacrés à d'autres thèmes, 
qui abordent aussi le sujet, de façon explicite ou implicite. Dans ces cas, vu 
l'abondance de la matière et l'existence d'autres bibliographies (2), nous 
avons seulement retenu les références des textes qui traitent explicitement, 
dans des passages importants, des rapports entre la Suisse et le Tiers Monde. 
Dans la collecte de l'information, j'ai bénéficié de précieux concours. 
Mes remerciements s'adressent particulièrement au Service d'information 
Tiers Monde (i3m) à Berne. J'exprime également ma reconnaissance à la 
Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, à 
l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, à la Société suisse de 
statistique et d'économie politique, à la bibliothèque de l'IUED et à tous 
ceux qui ont bien voulu répondre à mes demandes de renseignements. 
J'assume toutefois la responsabilité de la sélection et de la classification des 
références qui figurent dans la bibliographie. 
A.B. 
Note : Les documents publiés en allemand et en français par un même au-
teur, un même éditeur et à la même date sont indiqués selon leur titre fran-
çais, suivi du sigle (AIL). Les publications ne remplissant pas ces trois condi-
tions sont mentionnées dans chaque langue. Le titre est également suivi d'un 
sigle (All. ou Fr. selon le cas). 
1. A l'exclusion des articles de journaux. Quelques titres omis dans les premiers An-
nuaires sont ajoutés ici. 
2. Voir n o t a m m e n t la "Bibliographie suisse de science po l i t ique" , qui para î t dans 
l'Annuaire suisse de science politique, et la Bibliographie suisse de statistique et 
d'économie politique, qui para î t tous les deux ans. 
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CLASSIFICATION 
Numéros de référence 
I. Personnes 1-132 
A. Ouvrages 1- 43 
B. Articles, discours, etc. 44-132 
II. Institutions 133-223 
A. Confédération suisse 133 170b 
B. Institutions privées 171-223 
Note : 
La distinction entre les deux grands groupes d'auteurs a pour but de simpli-
fier la présentation. Les publications de la Confédération ou des organisa-
tions privées, signées par des personnes (il s'agit surtout d'articles et de dis-
cours), figurent sous la première rubrique. 
ABREVIATIONS ET SIGNES 
(All.) Document disponible également en allemand. 
(Fr.) Document disponible également en français. 
F F Feuille fédérale 
Indication suivie de l'année, du numéro du volume et du numéro de 
la première page. La version allemande des textes figure dans le 
Bundesblatt (même année et même numéro de volume). 
RO Recueil des lois fédérales 
Indication suivie de l'année et du numéro de la première page. 
La version allemande des textes se trouve dans la Sammlung der 
eidgenössischen Gesetze. 
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. 
DEH Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. 
EVD Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement. 
BAWI Bundesamt für Aussenwirtschaft. 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères. 
DDA Direction de la coopération au développement et de l'aide huma-
nitaire. 
DFEP Département fédéral de l'économie publique. 
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